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Аннотация: Мазкур мақолада тарих дарсларикларида бошқа фанлар билан 
тарих фанининг уйғунлигини таъминлаш, тарих дарсликларидаги кўрсатилган 
тарихий лавозимлаирни тахлили, дидактик имкониятлари ва тарих 
таълимининг таркибий компоненти сифатидаги ўрни ва моҳияти ҳақида сўз 
юритилади.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 
ИСТОРИИ 
 




Аннотация: В статье обсуждается совместимость истории с другими 
дисциплинами в учебниках истории, анализ исторических позиций в учебниках 
истории, их дидактический потенциал, а также их роль и значение как 
неотъемлемого компонента исторического образования. 
Ключевые слова: учебник, исторические позиции, дидактические 
возможности, династии. 
 
USE OF INTEGRATED TECHNOLOGIES IN HISTORY LESSONS 
 




Abstract: This article discusses the compatibility of history with other 
disciplines in history textbooks, the analysis of historical positions in history 
textbooks, their didactic potential and their role and importance as an integral 
component of history education. 
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Маълумки сўнги йилларда тарих фани дарсликларига катта ахамият 
берилмоқда айниқса Ўзбекистон тарихи фанини ўрганишга мўлжалланган дарс 
кўпайтирилганлиги диққатга сазовардир. Тарихий билимларни 
интеграциялаштириб, ўзлаштириш ўқувчилар тафаккурини бойитади. Умумий 
ўрта таълим мактабининг 6 ва 8-синф Ўзбекистон тарихи дарсликларида 
қуйидаги мавзуларни интеграциялаш мақсадга мувофиқ ва дарсликни бир қадар 
ихчамлаштиришга ўқув юкламасининг қисқаришига олиб келган бўлар эди.  
6-синф тарих фанида ўқитиладиган Христиан динининг пайдо бўлиши 
мавзуси ўрганилганда христиан диннинг вужудга келиши ва ривожланиши 
ҳақида айтиб ўтилади. Христиан дини Европада кенг ёйилган бўлиб, хозирда 
кўп давлатларда христиан дини вакиллари топилади. 6 синфда тарихи дарсида, 
Ўзбекситон худудига 7 асрда христиан дини кириб келганлиги хақида 
маълумотлар берилган. Ўзбекистон тарихи 7-синф 6-мавзусида худудимиздан 
топилган черковлар ва унинг манбалари сақланиб қолган. 6-синфда ўтиладиган 
христиан динини пайдо бўлиши мавзусига 7-синфда берилган маълумотларни 
киритиб интеграциялаштирилса бўлади.  
9 синфда ўтиладиган Диншунослик дарсида Христиан дини ҳақида 
маълумотлар берилади, шунда Ўзбекситондан топилган черковни ва хочларни 
шу мавзуга киргизилса ва худудимизга 7-асрда христиан дини кириб 
келганлигини тушинтириб мавзуни ихчамлаштирса бўлади.  
8-синф Ўзбекистон тарихи мавзуларида хонликдаги давлат лавозимлари 
қайта-қайта келтирилган. Бизга маълумки 3 хонлик бир давлатнинг 
парчалиниши натижасида юзага келган. Шундай экан давлатлар худудлари 
билан фарқ қилган, лекин давлатнинг бошқариш тузуми ва лавозимларнинг 
кўпчилигида деярли фарқлар йўқ.  
Масалан: Қўшбеги, миршаб, додхох, мирохур, юзбоши, ўнбоши, 
қозикалон, мутвали, муфтий, садр, шайхулислом ва хакозалар. Шу ўринда 3-
хонликда ерга эгалик муносабатлари ҳам бир хилдир. Улар хусусий ерлар, вақф 
ерлари, ва подшо ерларидан иборатдир. Солиқ тизимида ҳам асосий солиқлар 
бир хилдир. Буларни Аштархонийлар давлати парчаланишидан кейинги 
мавзуларда киритиб ўтилса мақсадга мувофиқ бўлар эди. 
Ўрта Осиё худудларин эгаллаш борасида Россия ва Англия ўртасида 
рақобат бошланди.  
8-синф Ўзбекистон тарихининг 41-мавзусида хориждан келган жосус-
элчилар М.Муркрофт, А.Бёрнс, Д.Эббот, Д.Вольф, Ч.Стоддарт ва А.Коннолини 
шахси, улар томонидан қилинган ишлар етарли даражада ёритилган. 
9-синф Ўзбекистон тарихининг 6-7 мавзуларида бу яна такрорланган. 
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Англия ва Россия ўртасидаги бу худудларни босиб олиш учун кураш 
Жаҳон тарихи ва Ўзбекистон тарихида ҳам ёритилган. Бу мавзуларни 
ихчамлаштириб жаҳон тарихида ўтилганлиги тўғрироқдир сабаби Жахон 
тарихида Европа давлатларининг мустамалакалар учун кураши кенг ёритилган. 
Ўрта–Осиёни босиб олинишини ҳам шу мавзуларга киритилса, яхши натижа 
беради.  
Тарих фанини ўқитишда ҳам кўпгина ишлар амалга оширилмоқда. 
Маълумки тарих фани орқали ўқувчилар ўтган даврлар тарихий воқеа 
ходисаларни ўрганиш ва билимга эга бўлиш билан барча сиёсат, маданият, 
санъат, иқтисод, ва ижтимоий ҳаёт ҳақида маълумотлар ва намуналар 
берилаётганлиги айни муддао бўлиб, ўқувчилар тарих фанини ўзлаштириш 
билан бирга тасвирий санъат асарларидаги билимлариниҳам оширадилар. 
Тасвирий санъат асари орқали ўша давр ижтимоий-сиёсий ҳаёти маданияти ва 
халқнинг нечоғлик ривожланганликлари ҳақидаги тасаввурга ҳам эга 
бўладилар. 
Тарихни билиш жараёни тарихий фактларни ўзлаштиришдан бошланади. 
Тарихий фактларни ўзига хос хусусияти шундан иборатки, улар хеч қачон 
айнан такрорланмайди. Шу билан бирга ўқувчилар томонидан алоҳида тарихий 
фактларни билиб олиш - тарихни ўзлаштирди деган тушунчани ифода этмайди. 
Фактлар орасида мантиқий алоқадорлик бўлмаса, у ҳолда фактларнинг оддий 
мажмуаси билимларни бирхиллаштиради ва тарихий материалларни онгли 
равишда ўзлаштирилишига ҳалақит беради. Шундай қилиб, тарихни ўрганиш 
жараёнида фактлар шунчаки ўрганилмасдан, балки улар орасидаги зарур 
алоқаларни таққослаш, аниқлаш ва маълум даражада тизимлаштириб 
ўзлаштиришни таъмин этмоғи керак. 
Тарихий фактлар сон-саноқсиз бўлиши мумкин. Бироқ, тарих ўқитиш 
жараёнини самарали олиб бориш учун уларни аниқ белгилаб олмоқ зарур. 
Тарихий фактлар икки хил характерда бўлиши мумкин. Биринчидан, 
айрим тарихий фактлар ягона воқеани акс эттириб, тарихда фақат маълум 
шароитда бир маротаба, маълум даврдаги шахсларнинг иштирокида, қатъий 
чегараланган макон ва замонда содир бўлади. 
Иккинчидан, тарихий фактлар ўзларида маълум тарихий давр ёки замон 
хусусиятларини акс эттиради. Масалан, Россия ва Ғарбий Европа мамлакатлари 
тарихида учрайдиган баршчина, оброк Темур даври учун характерли бўлган 
ҳарбий харажатлар учун йиғиладиган солиқ - "аминона", давлат хазинасига 
тўланадиган -"хирож", айниқса, "суюрғол" ("сойюргал" турк-мўғул сўзи бўлиб, 
феодал томонидан ўз вассалига берилган ер-сув, мулк ва ундан олинадиган 
солиқ, ўлпон) ва ҳоказолар. Гарчи номлари турлича аталса-да, аслида 
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феодалларга тобе бўлган деҳқонларнинг тўлайдиган шахсий солиқлари 
мажмуасидир. 
Тарих ўрганиш жараёнида бу вазифалар ўрганилаётган мавзуга турли 
воситалар ёрдамида ёндошишни тақозо этади. Дарслик матнидан ташқари, 
мавзуга оид материалларни танлаш, курслараро ва предметлараро алоқа 
боғлаш, бадиий адабиёт ва нашрий матбуот материалларидан, шунингдек 
тасвирий санъат асарларидан мақсадга мувофиқ фойдаланиш ўқувчиларнинг 
мавзу юзасидан мустақил ишларини фаол ташкил этиб бориш шулар 
жумласидандир. 
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